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Abstract 
The selection and quality of seed is a very important element in growing potatoes organically. A 
fundamental requirement of seed is its high biological and seed value. To improve the seed can be used 
a few authorized products. In our tests the product PRP-SOL increased yield of seed tubers. The variety 
Monika reached the highest yield of seed tubers (21.46 t / ha) and highest average tuber weight. It is 
necessary for variety Monika to assure about termination of the vegetation in time. We used measured 
chlorophyll to determine the physiological activity of treated crops. The trend of higher chlorophyll 
content was detected in the untreated control without mulch and under protective net.  
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Souhrn 
V�běr a kvalita sadby je velmi v�znamn�m prvkem při pěstov￡ní brambor ekologick�m způsobem. 
Z￡sadním  poņadavkem  na  sadbu  je  její  vysok￡  biologick￡  a  semen￡řsk￡  hodnota.  Pro  zlepńení 
mnoņitelsk�ch porostů je moņné vyuņít několik povolen�ch přípravků. V nańich pokusech přípravek 
PRP-SOL zvyńoval v�nos sadbov�ch hlíz. Z porovn￡van�ch odrůd (Monika, Red Anna a Jelly) odrůda 
Monika dos￡hla nejvyńńího v�nosu sadbov�ch hlíz (21,46 t/ha) a nejvyńńí průměrné hmotnosti hlíz. 
Proto je u odrůdy Monika potřeba db￡t na včasn� termín ukončení vegetace. Měřen� obsah chlorofylu 
jsme vyuņily pro zjińtění fyziologické aktivity ońetřen�ch porostů a trend vyńńího obsahu chlorofylu byl 
zjińtěn u neońetřené kontroly bez mulče a pod ochrannou sítí.  
 




Brambory  patří  vedle  řepky,  obilovin  a  dalńích  plodin  k hlavním  a  tradičním  trņním  plodin￡m 
(Číņek, 2009). Plocha brambor pěstovan�ch v kontrolovaném systému ekologického zemědělství roste, 
ale i přesto dosahuje jen 240 ha (2009). Při současné moņnosti pěstovat brambory v biokvalitě se otevír￡ 
ot￡zka potřeby kvalitní a zdravé sadby. V současné době je minim￡lní nabídka certifikované sadby 
(Dvoř￡k, 2010). Osivo a sadba představují biologick� materi￡l, kter� je z￡kladem kvality a nositelem 
vlastností budoucího porostu. Z￡sadním poņadavkem na sadbu je její vysok￡ biologick￡ a semen￡řsk￡ 
hodnota (Sychra, 2002).  
V systému ekologického zemědělství je nutné vysazovat narańenou sadbu, lépe je vńak pouņívat 
sadbu  předklíčenou.  Porost  z předklíčené  sadby  vzch￡zí  rychleji  a  lépe  konkuruje  plevelům. 
Předkličov￡ní sadby zvyńuje fyziologické st￡ří hlíz, které vede k menńí tvorbě klíčků a stonků, sniņuje 
citlivost k virov�m chorob￡m (tzv. rezistence st￡řím). Dostupnost certifikované sadby je moņné zjistit 
na str￡nk￡ch  http://www.ukzuz.cz/Folders/2295-1-Ekologicke+osivo.aspx, včetně v�jimky na pouņití 
konvenční sadby v případě nedostupnosti sadby.                                                     Osivo a sadba, 10. 2. 2011  140 
Pěstitel (mnoņitel) musí pouņívat pouze certifikovanou sadbu brambor či biobrambor, odpovídající 
pro přísluńn� stupeņ mnoņení. Pro pěstov￡ní sadbov�ch brambor se nejčastěji pouņív￡ meziř￡dkov￡ 
vzd￡lenost 750 mm a větńí počet jedinců na hektar. Doba s￡zení se řídí povětrnostními podmínkami, 
probíh￡ nejčastěji v druhé polovině dubna. Pro s￡zení je vlhkost půdy důleņitějńí neņ její teplota (Vok￡l, 
2004). 
Pro biobrambor￡ře jsou největńím problémem při pěstov￡ní brambor plíseņ bramboru (Phytophtora 
infestans)  a  v�ņiva  porostů  (Finckh  et  al.,  2006).  Pro  ochranu,  podporu  růstu  a  zv�ńení 
obranyschopnosti rostlin, je moņné v systému EZ pouņít podpůrné biopřípravky. Například vermičaj z 
kalifornsk�ch ņíņal pouņiteln� pro moření osiva a sadby. Sloņení jejich v�měńku m￡ pozitivní vliv na 
v�voj  rostlin  a  klíčení  neboť  dle  Stumpfa  (2006)  vermičaj  obsahuje  huminové  kyseliny,  růstové 
hormony, enzymy, mikroorganismy a aminokyseliny. Pro zajińtění lepńí klíčivosti je vhodn� přípravek 
Lignohum￡t B, kter� se pouņív￡ k moření semen a cibulí před v�sadbou. V�ņiva porostů brambor 
v ekologickém zemědělství by měla b�t realizov￡na pokud moņno alespoņ 25% podílem leguminóz a 
zb�vající č￡st dod￡ním statkov�ch hnojiv. Hnůj a kompost se pozvolna rozkl￡dají a dod￡vají potřebné 
ņiviny rostlin￡m narozdíl od kapaln�ch organick�ch hnojiv, kter￡ se mineralizují rychleji (Van Delden, 
2001; Gruber et al., 2003; Haase et al., 2005). 
Metodika 
V přesném polním pokusu na v�zkumné stanici katedry rostlinné v�roby ČZU v Praze Uhříněvsi 
byla pouņita biologicky připraven￡ sadba tří odrůd (Monika, Red Anna a Jelly). S předkličov￡ním se 
započalo 6 t�dnů před pl￡novanou v�sadbou. Pokus byl zaloņen ve třech variant￡ch ońetření sadby, 
dvou variant￡ch ońetření při v�sadbě (kaņd￡ ve 3 opakov￡ních): 1. Mořeni Lig 1 (m￡čení hlíz 5 minut 
v 0,02% roztoku Lignohum￡tu B před předkličov￡ním); 2. Moření Lig 2 (0,02 % roztok Lignohum￡tu B 
aplikovan� na hlízy při v�sadbě); 3. Moření Vermi 1 (m￡čení hlíz 5 minut v 2,5% roztoku vermičaje); 
4. PRP-SOL 1 - na klasick�ch hrůbcích (v d￡vce 300 kg/ha); 5. PRP-SOL – na hrůbcích s mulčovací 
textilií  (v d￡vce  300  kg/ha);  6.  Ochrann￡  síť  -  proti  kladení  a  n￡letu  mandelinky  bramborové 
(Leptinotarsa decemlineata). 7. Kontrola – hrůbky s mechanickou kultivací (bez mulče); 8. Kontrola 
s mulčovací textilií (MT). V�sadba hlíz proběhla 20. 4. 2010 na ekologicky certifikované plońe. Hlízy 
byly ručně vys￡zeny (ve sponu 800 x 300 mm), u MT do předem vytvořen�ch otvorů. Toto opatření 
bylo  pouņito  kvůli  sníņení  tlaku  plevelů.  Během  vegetace  byl  sledov￡n  obsah  chlorofylu  v horních 
listech (10 měření na jednu variantu) jednou t�dně chlorofylmetrem Minolta. Pokus byl veden v souladu 
s předpisy o Ekologickém zemědělství (EZ). Sklizeņ proběhla 6. z￡ří 2010 ručním sběrem hlíz. Při 
hodnocení v�nosu (15. 9. 2010) byly hlízy roztříděny do velikostních tříd 25-40 mm, 41-55 mm, 56-60 
mm a nadsadba nad 60 mm. Zjińtěné hmotnosti hlíz z parcelek byly přepočít￡ny na v�nos hlíz pod 
trsem. Byly zjińťov￡ny počty hlíz u jednotliv�ch velikostních tříd (hodnoceno na pokusnou parcelku 15 
ks rostlin). 
Pokusné varianty byly srovn￡ny s neońetřenou kontrolou (kontrola) a také s neońetřenou kontrolou 
na  černé  mulčovací  textílii  (kontrola  MT).  Pro  statistické  vyhodnocení  byla  pouņita  ANOVA 
(v programu SAS 9.1.) a pro podrobnějńí porovn￡ní rozdílů mezi průměry HSD Tukeyho test. 
V�sledky a diskuse 
V�nos hlíz sadbové velikosti 
Při  hodnocení  v�nosu  jednotliv�ch  variant  byl  zjińtěn  statisticky  průkazně  nejvyńńí  v�nos 
sadbov�ch  hlíz  (hodnocen�  pod  trsem)  u  varianty  ońetřené  půdním  přípravkem  PRP-  SOL  1  (na 
hrůbcích) a pod ochrannou sítí, kde nebyl v�znamn� ņír larev mandelinky bramborové. Ochrann￡ síť 
vykazovala také nejvyńńí hmotnost hlíz o velikosti nad 60 mm – nadsadby. Důvodem byla prodlouņen￡ 
délka vegetace pod ochrannou sítí o cca 30 dní oproti ostatním variant￡m. Snahou pěstitelů by měla b�t 
předevńím produkce hlíz sadbové velikosti, kter￡ by podle Dvoř￡ka (2007) měla b�t od 25 do 60 mm. 
Moření  hlíz  přípravky  vermičaj  a  lignohum￡t  (2  t�dny  před  v�sadbou)  statisticky  průkazně  sníņilo Osivo a sadba, 10. 2. 2011  141 
celkov�  v�nos  hlíz  oproti  kontrole.  To  se  shoduje  s prací  Kurkové  (2010),  kter￡  píńe,  ņe  pouņití 
vermikompostu nemusí mít vliv na růst rostlin. Ņ￡dn￡ z pokusn�ch variant neměla statisticky průkazn� 
vliv na hmotnost hlíz 25 – 40 mm. Byl zjińtěn trend, ņe pěstov￡ní sadbov�ch hlíz na černé mulčovací 
textilii je z hlediska v�nosu sadbov�ch hlíz v�hodnějńí neņ na klasick�ch hrůbcích (v�nos u kontroly 
MT vyńńí v�nos neņ kontrola bez mulče). 














































































a,b,c - rozdíly mezi průměry (u téņe velikostní frakce) označené stejn�m písmenem jsou statisticky nev�znamné 
 
Nevětńího počtu hlíz nadsadbové velikosti (nad 60 mm) bylo statisticky v�znamně docíleno na 
variantě síť, kde díky delńí vegetační době hlízy narostly do větńích rozměrů. Statisticky v�znamně větńí 
počet hlíz 41-55 byl na variantě PRP-EBV na klasick�ch hrůbcích (graf 2). Aplikace přípravků neměla 
vliv na velikostní třídění hlíz 25-40 mm, 56-60 mm a na velikostní třídu nad 60 mm. 




























































a,b,c - rozdíly mezi průměry (u téņe velikostní frakce) označené stejn�m písmenem jsou statisticky nev�znamné 
Vliv odrůdy 
Monika je velmi ran￡ odrůda s rychlejńím poč￡tečním růstem a tím v podmínk￡ch ekologického 
zemědělství  lépe  konkurovala  plevelům,  coņ  potvrzuje  i  Hradil  (2007).  Vok￡l  (2004)  uv￡dí,  ņe 
průměrn￡  hmotnost  sadbové  hlízy  by  se  měla  pohybovat  v rozmezí  30  –  80  g,  coņ  bylo  v pokusu                                                    Osivo a sadba, 10. 2. 2011  142 
docíleno. Statisticky v�znamně větńí velikost sadbov�ch hlíz byla nalezena u odrůdy Monika a Red 
Anna (tab. 1). Odrůda Red Anna vykazovala nejniņńí průměrnou hmotnost hlíz, ale i tak svojí v￡hou 
neklesla pod poņadovan� limit. 




Prům. hmotnost 1 
sadbové hlízy (g) 
Monika  21,46 a  52,99 a 
Red Anna  12,63 b  38,83 b 
Jelly  12,62 b  47,23 a 
a, b:  rozdíly mezi průměry označené stejn�m písmenem jsou statisticky nev�znamné  
 
Při sledov￡ní obsahu chlorofylu v listech v období mezi 22. 6. a 27. 7. (graf 3) neměla ņ￡dn￡ 
pokusn￡  varianta  statisticky  průkazn�  vliv  na  obsah  chlorofylu.  Byl  zjińtěn  trend  vyńńího  obsahu 
chlorofylu na kontrole (na klasick�ch hrůbcích bez mulče). V termínu 27. 7. se sníņil obsah chlorofylu 
z důvodu  postupného  dozr￡v￡ní  porostů  a  celkového  sníņení  vitality  rostlin  na  variantě  kontrola 
způsobené sníņenou asimilační plochou ņírem mandelinky bramborové. Porosty nakryté ochrannou sítí 
vykazovaly  větńí  obsah  chlorofylu  neņ  ostatní  varianty  (10.  8.  průměrně  32,6  SPAD),  kdy  ostatní 
porosty  nebyly  jiņ  měřitelné  z  důvodu  ukončení  vegetace  kombinací  faktorů  ņíru  mandelinky 
bramborové a napadení natě plísní bramboru.  


























Biozemědělci by měli pěstovat jen zdravou a certifikovanou sadbu. Vzhledem k tomu, ņe někdy 
neb�v￡  dostatek  certifikované  sadby,  je  moņné  vyuņít  sadbu  farm￡řskou  či  sadbu  konveční.  Při 
pěstov￡ní farm￡řské sadby je moņné vyuņít pomocného půdního přípravku PRP-SOL, kter� zvyńoval 
v�nos sadby u velikosti hlíz 40 – 55 mm a celkově vykazoval největńí v�nos. D￡le bylo vysokého 
v�nosu docíleno pouņitím ochranné sítě (původně pouņité proti kladení mandelinky bramborové), kter￡ 
měla statisticky průkazně vyńńí v�nos neņ kontrola. Také pouņití mulčovací textilie zv�ńilo v�nos a 
mohlo by b�t pro pěstov￡ní sadbov�ch brambor v�hodnějńí i z hlediska menńího tlaku plevelů. 
V�běr  odrůdy  je  při ekologickém  pěstov￡ní  klíčovou  č￡stí  pěstitelské  technologie.  Velmi  ran￡ 
odrůda Monika v podmínk￡ch EZ dok￡zala rychleji narůst a zajistit tak větńí hlízy před v�skytem plísně 
bramboru. Proto Monika dos￡hla větńího v�nosu a větńí průměrné hmotnosti 1 hlízy neņ odrůdy Red 
Anna a Jelly. Osivo a sadba, 10. 2. 2011  143 
Ońetření sadby (Lignohum￡tem B a vermičajem), tak přípravky aplikované při v�sadbě (PRP-SOL 
a Lignohum￡t B) neměly v�razn� vliv na obsah chlorofylu v listech. Naopak byl zjińtěn trend vyńńího 
obsahu  chlorofylu  na  kontrolní  variantě  bez  ońetření  a  při  pouņití  ochranné  sítě.  Moření  přípravky 
Lignohum￡t B a vermičaj 2 t�dny před v�sadbou mělo statisticky v�znamně negativní efekt pro celkov� 
v�nos hlíz. 
Poděkování 
Tato  publikace  vznikla  za  podpory  MŠMT  v�zkumného  záměru  MSM  6046070901  a 
projektu MZe NAZV QH 82149. 
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